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 1  JOHDANTO  
Opinnäytetyön toimeksiantaja on elinkeinoyrittäjä Keijo Määttä Kuusamosta, joka toimii Ko-
neyhtymä Määttä Ilmo ja Keijo – elinkeinoyhtymän nimen alla. Toimeksiantajalla on ollut jo 
pidemmän aikaa tarkoituksena muuttaa yritysmuotoa, mutta hän ei ole työkiireidensä takia 
ehtinyt perehtyä asiaan sen kummemmin.  
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda toimeksiantajalle selvitys siitä millaisia eri yritysmuotoja 
on ja pohtia yritykselle sopivinta vaihtoehtoa tarkemmin. Opinnäytetyössä tarkemmin tutkit-
tavan yritysmuodon kohdalla tarkoituksena on pohtia millaisia lakiasioita yritysmuodossa tulee 
ottaa huomioon ja miten veroasiat tulee hoitaa. Kolmantena asiana tarkastellaan millaisia toi-
menpiteitä yritysmuodon muuttaminen vaatii. 
Saman tyyppisistä aiheista on tehty opinnäytetöitä, mutta niissä on perehdytty vain johonkin 
ennalta määriteltyyn yritysmuotoon. Opinnäytetyössä perehdytään ensin jokaiseen yritysmuo-
toon, jonka jälkeen niiden pohjalta tehdään selvitys, mikä tekee siitä erilaisen aikaisemmin teh-
tyihin opinnäytetöihin verrattuna. 
Koneyhtymä Määttä Ilmo ja Keijo 
Koneyhtymä Määttä Ilmo ja Keijo on elinkeinoyhtymä, jonka toimintaa Keijo Määttä pyörittää 
Kuusamossa. Yritys on perustettu vuonna 1995. Kyseessä on kommandiittiyhtiö, jonka ääne-
tön yhtiömies on Keijon veli Ilmo Määttä, joka omistaa yrityksen koneistosta puolet.  
Yrityksen päätoimiala on kiinteistönhuolto ja – hoito. Toiminta on keskittynyt isompien yri-
tysten Rukalla sijaitsevien edustusmajojen huoltoon ja päivittäiseen ylläpitoon. Työtehtäviin 
kuuluu muun muassa yritysvieraiden toiveiden ja tarpeiden hoitaminen (esimerkiksi vieraiden 
kuskaaminen lentokentälle) sekä edustusmajojen kokonaisvaltainen päivystys (esimerkiksi säh-
kökatkoksista aiheutuvat hälytykset).  
Yritys järjestää myös suurriistan (esimerkiksi hirvi) metsästyssafareja. Kyseinen toiminta on 
rinnastettavissa ohjelmapalvelu yritysten vastaavaan toimintaan / palveluihin.  
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2  YRITYSMUODOT 
Tässä luvussa käsitellään olemassa olevia yritysmuotoja yleisellä tasolla. Käsiteltäviä asioita ovat 
esimerkiksi mitä kyseisen yritysmuodon perustaminen vaatii, miten hallinto ja edustaminen tulee 
yritysmuodossa hoitaa, miten vastuu jakautuu jne.  
Kappaleen tarkoituksena on antaa toimeksiantajalle selkeä kuva yritysmuodoista ja niihin liitty-
vistä vastuualeista, jotka tulee ottaa kussakin tapauksessa huomioon. Näin ollen toimeksianta-
jalla on helpompi päättää, mikä yritysmuoto sopii ja vastaa hänen tarpeitaan parhaiten. 
2.1  Toiminimi 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja, niin sanottu toiminimi, on henkilö, jolla yritystoiminnan har-
joittaminen on joko ammatin- tai elinkeinonharjoittamista. Kyseessä on siis oman ammattitai-
don hyödyntäminen liiketoiminnassa. Elinkeinonharjoittajan tulee tehdä ilmoitus kaupparekis-
teriin, mikäli kaupparekisterilaki määrittelee yritystoiminnan ilmoituksen- tai luvanvaraiseksi. 
Ilmoituksen varaiseksi elinkeinoksi luetellaan liiketoiminnat, jotka tapahtuvat kiinteästä toimi-
paikasta käsin tai niissä käytetään ulkopuolista työvoimaa. Luvanvaraiseksi elinkeinoksi taas lue-
taan yritys, jonka toiminta vaatii vähimmäispääoman, ammattipätevyyden tai yleisen luotetta-
vuuden. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on luottolaitostoiminta, joka sisältää muun muassa 
vakuutustoiminnan. Molemmissa tapauksissa, ilmoituksenvarainen ja luvanvarainen elinkeino, 
on kaupparekisteriin tehtävä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista. (Airaksinen & Jauhiainen 
2000, 51–52.) 
Hallinto ja edustaminen 
Elinkeinonharjoittaja tekee yritystä koskevat päätökset itsenäisesti. Mitään erityisiä hallintoelimiä 
tässä yritysmuodossa ei ole, joten päätöksiä tehdessä ei yrittäjän tarvitse tehdä erillisiä pöytäkir-
joja. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei itse pysty edustamaan omaa yritystään, voi hän yleisten peri-
aatteiden mukaisesti valtuuttaa toisen henkilön toimimaan puolestaan. 
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Henkilökohtainen vastuu 
Elinkeinonharjoittaja harjoittaa elinkeinoa omissa nimissään. Kaikki sitoumukset, joita hän elin-
keinotoiminnassaan tekee, sitovat häntä itseään. Vastaavasti kaikki tuotot, jotka elinkeinotoi-
minnasta tulevat, tulevat suoraan elinkeinonharjoittajalle. (Airaksinen & Jauhiainen 2000, 51.) 
Yrittäjän tulee kirjanpidossaan erotella elinkeinotoiminnan tulot ja menot. Hän on myös kaikella 
omaisuudellaan vastuussa elinkeinotoiminnan sitoumuksista. Näin ollen elinkeinonharjoittajan 
yksityisvarallisuus ja elinkeinotoimintaan liittyvä varallisuus muodostavat varallisuuskokonaisuu-
den, jolla vastataan sekä yrityksen että henkilökohtaisen elämän kuluista. 
2.2  Avoin yhtiö 
Avoimessa yhtiössä perustajia (= yhtiömiehiä) tulee olla vähintään kaksi, jotka ovat tasavertaisia 
päättäjiä, ellei toisin ole sovittu. Kyseistä yritysmuotoa käytettäessä on yrityksestä solmittava yh-
tiösopimus, jossa käydään läpi muun muassa ketkä ovat yhtiömiehiä, mikä on yhtiön toimiala, 
toiminimi ja kotipaikka, yhtiömiesten tehtävät ja toimivalta, miten voitto ja tappio jaetaan sekä 
miten toimitaan yhtiösopimuksen irtisanomisessa tai purkamisessa.  
Yhtiösopimuksen solmimisen jälkeen se ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Yhtiö 
kannattaa ilmoittaa kaupparekisteriin, jotta ulkopuoliset voivat varmistua yhtiön olemassaolosta. 
Tämän lisäksi yhtiöstä on tehtävä aloittamisilmoitus verottajalle. (Airaksinen & Jauhiainen 2000, 
63; AKYL 1:2 §.) 
Avoin yhtiö voidaan perustaa ilman minkäänlaista pääomaa, työpanos riittää. Ainut edellytys 
yhtiön syntymiseen on se, että toiminnan tarkoituksena on yhteisen taloudellisen tarkoituksen 
saavuttaminen. Mikäli yhtiömiesten määrä jostain syystä vähenee yhteen, eikä nouse vuoden 
kuluessa, katsotaan yhtiö purkautuneeksi. (Ilmoniemi ym. 2009, 66; Holopainen 2010, 24.) 
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Hallinto ja edustaminen 
Avoimen yhtiön hallinnosta ei ole juurikaan määräyksiä. Peruslähtökohta kuitenkin on, että jo-
kaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus ryhtyä yhtiötä koskeviin hallintotoimiin ja oi-
keus edustaa yhtiötä. Tästä syystä ei yhtiössä tarvita erityisiä toimielimiä. Koska toimielimiä ei 
ole, ei merkittäviä hallintotoimia varten tarvitse laatia muodollisia pöytäkirjoja. (Ilmoniemi ym. 
2009, 67; AKYL 2:2 §.) 
Vaikka jokaisella yhtiömiehellä on oikeus ryhtyä yhtiötä koskeviin hallintotoimiin, edellyttää 
olennaiset päätökset yhtiömiesten yksimielisyyttä. Mikäli kyseessä on merkittävä toimenpide, on 
päätöksen tekijällä velvollisuus mahdollisuuksien rajoissa ilmoittaa muille yhtiömiehille asiasta. 
Yhtiösopimuksessa voidaan kuitenkin sopia jostain muusta päätöksentekotavasta, jolloin edellä 
mainittu ei päde.  
Koska jokaisella vastuunalaisella yhtiömiehellä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia päätöksiä, on 
heillä myös yhtäläinen kielto-oikeus. Tässä tapauksessa toinen yhtiömies voi kieltää yhtiökump-
paniaan ryhtymästä johonkin toimeen. Mikäli kielto-oikeutta rikotaan ja toimesta aiheutuu yhti-
ölle vahinkoa, on sitä rikkonut yhtiömies korvausvastuussa toimensa vahingoista. (AKYL 2:3 §.) 
Kielto-oikeudessa käytännöllisesti merkittävämpi seuraamus on se, että yhtiömiehen kiellon vas-
taisesti tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä, jos oikeustoimen toinen osapuoli tiesi kiellosta (Ai-
raksinen & Jauhiainen 2000, 83). Tämä koskee myös kommandiittiyhtiötä. 
Henkilökohtainen vastuu 
Yhtiömiehet vastaavat yhtiön velvoitteista samalla tavalla kuin omistaan, eli toisin sanoen yhtiön 
velka on yhtiömiesten velkaa. Velkavastuun jakautumisesta voivat yhtiömiehet kuitenkin sopia 
keskenään. Mikäli yhtiömies on eroamassa yhtiössä, on hän vastuussa yhtiön niistä veloista, jotka 
ovat syntyneet ennen eron merkitsemistä kaupparekisteriin ja merkinnän kuuluttamista. Jos yh-
tiöön on liittymässä uusi yhtiömies, on hän taas vastuussa yhtiön velvoitteista, jotka yhtiöllä jo 
siinä vaiheessa on. (Yrittäjät 2014.) 
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2.3  Kommandiittiyhtiö 
Kommandiittiyhtiö on muutoin saman tyyppinen yhtiö kuin avoin yhtiö, mutta kommandiitti-
yhtiössä perustajilla voi olla kahdenlaisia rooleja, vastuunalainen tai äänetön, joita molempia yri-
tyksessä tulee olla vähintään yksi. Vastuunalainen yhtiömies on se, joka tekee yhtiötä koskevat 
päätökset ja vastaa yhtiön sitoumuksista. Äänetön yhtiömies on vastuussa yrityksestä maksa-
mansa pääoman verran, mutta kyseisellä henkilöllä ei ole minkäänlaista päätäntävaltaa yrityk-
sessä, mikäli toisin ei ole sovittu yhtiösopimusta tehtäessä. (Ilmoniemi ym. 2009, 76; Holopainen 
2010, 27; Yrityksen perustaminen.net 2013.) 
Hallinto ja edustaminen 
Kommandiittiyhtiössä ei avoimen yhtiön tavoin ole erillisiä hallintoelimiä. Jokainen vastuunalai-
nen yhtiömies on oikeutettu tekemään yhtiötä koskevia päätöksiä ja jokaisella on yhtäläinen oi-
keus edustaa yhtiötä. Tässäkin tapauksessa, koska hallintoelimiä ei ole, ei yhtiöltä myöskään vaa-
dita muodollisia pöytäkirjoja, joista kävisi ilmi hallintoelimen tahto. 
Kuten jo edellisessä luvussa mainittiin, kommandiittiyhtiössä tulee olla myös vähintään yksi ää-
netön yhtiömies, joka on mukana yhtiön toiminnassa vain rahallisesti. Kuten jo nimityksestä voi 
päätellä (äänetön yhtiömies), ei kyseisellä henkilöllä ole oikeuksia tehdä yhtiötä koskevia päätök-
siä, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin määritelty.  
Henkilökohtainen vastuu 
Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista kaikella omaisuudellaan, eli toisin sanoen 
sekä elinkeinonharjoittamisessa että yksityistaloudessa käytettävällä omaisuudellaan. Jokainen 
yhtiömies on yhtälailla vastuuvelvollinen yhtiön veloista, eikä vastuuta voida rajoittaa esimerkiksi 
yhtiösopimuksessa. Yhtiömiehillä on kuitenkin mahdollista sopia keskenään mahdollisten vel-
kojen jakamisesta keskenään. 
Vastuunalainen yhtiömies on vastuussa niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä oli hänen siihen liitty-
essään (Airaksinen & Jauhiainen 2000, 139). Mikäli yhtiömies on eroamassa yhtiöstä, on hän 
vastuuvelvollinen niistä veloista, joita yhtiöllä on / joita yhtiölle syntyy ennen eroamisen kirjaa-
mista kaupparekisteriin ja merkinnän kuuluttamista.  
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2.4  Osakeyhtiö 
Osakeyhtiö on yleinen yritysmuoto keskisuurten ja suuryritysten keskuudessa. Osakeyhtiön voi 
perustaa yksi tai useampi henkilö sijoittamalla pääomaa joko rahana tai muuna omaisuutena. 
Tässä yritysmuodossa ainut pakollinen toimielin on hallitus, jossa tulee olla yhdestä viiteen jä-
sentä. Osakeyhtiö muodostuu niin sanotuista osakkeen omistajista, jotka ovat ostaneet itselleen 
osuuden yhtiöstä. Näin ollen heidän päätösvaltansa yrityksessä määräytyy ostettujen osakkeiden 
mukaan. (Ilmoniemi ym. 2009, 80–82; Holopainen 2010, 30.) 
Osakeyhtiö voi olla joko yksityinen tai julkinen. Osakeyhtiössä osakepääoman vähimmäisvaati-
mus on 2 500 €, kun taas julkisessa osakeyhtiössä se on 80 000 €. Vähimmäisvaatimusta itse 
osakkeiden määrästä ei ole määritelty, kunhan osakepääoma täyttyy. (OYL 1:3 §.) 
Yhtiön perustaminen vaatii kirjallisen perustamissopimuksen laatimista ja sen toimittamista 
kaupparekisteriin. Sopimuksesta tulee aina käydä ilmi sopimuksen päivämäärä, kaikki osakkeen-
omistajat ja kunkin merkitsemät osakkeet, osakkeesta yhtiölle maksettava määrä (merkintähinta), 
osakkeen maksuaika sekä yhtiön hallituksen jäsenet. Perustamissopimuksen tulee myös noudat-
taa osakeyhtiölain säännöksiä, kaupparekisterilakia sekä kaupparekisteriasetusta.  
Hallitus 
Osakeyhtiöllä tulee olla hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä sekä yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisen yhtiökokouksen toimesta. Hallituksessa tulee olla 
yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, mutta mikäli siihen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, on 
hallituksessa oltava ainakin yksi varajäsen. (OYL 6:8 §.) Jäsenten lukumäärä voidaan määrätä 
kiinteänä tai ilmoittamalla sekä vähimmäis- että enimmäisjäsenmäärä (Airaksinen & Jauhiainen 
2000, 255). 
Hallitus tekee päätökset enemmistön mielipiteen mukaan, mutta mikäli äänet menevät tasan, 
ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäse-
nistä. Jos hallituksessa on useita jäseniä, on sille valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee 
hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin. 
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Toimitusjohtaja 
Osakeyhtiöllä tulee myös olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajalle voidaan 
valita sijainen, joka hoitaa toimintaa toimitusjohtajan ollessa estynyt. Sijaiseen sovelletaan toimi-
tusjohtajaa koskevia osakeyhtiölain säädöksiä siinä missä itse toimitusjohtajaa. Sijaiseksi voidaan 
nimetä esimerkiksi varatoimitusjohtaja. 
OYL:ssa ei ole säädetty toimitusjohtajan toimikauden pituudesta, vaan siitä sovitaan tarvittaessa 
erikseen. Toimitusjohtajan toimi alkaa sitä koskevasta yhtiön päätöksestä tai siinä mainitusta 
ajankohdasta. Toimitusjohtajan tehtävä voi päättyä joko eron, erottamisen tai kelpoisuuden me-
netyksen vuoksi. 
Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu päivittäisen liiketoiminnan johtaminen, eli toisin sanoen toi-
mitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon lain mukaisuudesta ja luotettavuu-
desta. Toimitusjohtaja vastaa myös yhtiön toiminnan ja valvonnan organisoinnin yksityiskoh-
dista. Yhtiötä edustaessa toimitusjohtaja kirjoittaa yhtiön toiminimen yhtiön nimissä tehtäviin 
sopimuksiin ja muihin asiakirjoihin. 
Yhtiökokous 
Yhtiökokous on osakeyhtiössä pakollinen toimielin. Kokouksissa tehdään yhtiötä koskevat pää-
tökset. Kuitenkin, päätökset voidaan tehdä ilman kokoustakin, mikäli jokainen osakkeenomis-
taja tähän suostuu. Osakkeenomistajan mahdollisuus vaikuttaa, määräytyy hänelle kirjattujen 
osakkeiden perusteella. Eli toisin sanoen mitä enemmän omistaa osakkeita, sitä enemmän on 
päätösvaltaa yhtiökokouksessa. 
OYL:n mukaan yhtiössä on pidettävä tilikausittain vähintään yksi varsinainen yhtiökokous. Yh-
tiökokouksen lakisääteisiä tehtäviä ovat yhtiön johdon valinta ja varojenjako, yhtiötä koskevat 
muutokset sekä yhtiön liiketoimintaa käsittelevät asiat. (OYL 5:3 §.) 
Koollekutsuja on yleensä hallitus, joka päättää yhtiökokouksen pitopäivän. Pitopäivän tulee kui-
tenkin olla kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jokaiselle osakkeenomistajalle 
on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu, mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty. Kokous-
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kutsun on sisällettävä osakkaiden ehdotukset kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä lakisäätei-
set kokousasiakirjat (esim. tilinpäätösasiakirjat). Yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen, 
mikäli siitä määrätään yhtiöjärjestyksessä. (OYL 5:7, 17 - 20 §.) 
Puheenjohtajan tulee huolehtia, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka itse puheenjohtaja 
ja pöytäkirjantarkastaja allekirjoittavat. Pöytäkirjan tulee olla osakkaiden nähtävillä viimeistään 
kahden viikon kuluttua kokouksesta. Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi tehdyt päätökset ja äänestys-
ten tulokset. Pöytäkirjat on myös numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. 
(OYL 5:23 §.)  
Osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, voi vaatia esimer-
kiksi tilinpäätöksen hyväksymistä ja voiton käyttämistä koskevien asioiden käsittelyn siirtämistä 
jatkokokoukseen. Jatkokokoukseen on toimitettava oma kutsunsa, mikäli se pidetään yli neljän 
viikon kuluttua yhtiökokouksesta. (OYL 5:24 §.) 
Henkilökohtainen vastuu 
Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja ovat vahingonkorvausvelvollisia, 
mikäli he aiheuttavat yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle vahinkoa tahallaan tai 
huolimattomuuttaan. Edellä mainittu vahingonkorvausvelvollisuus koskee myös osakkeenomis-
tajia ja yhtiökokouksen puheenjohtajaa. (OYL 22:1 - 2 §.) 
Jos aiheutunut vahinko on kahden tai useamman henkilön aiheuttama, ovat he yhteisvastuullisia. 
Korvausmäärä jakautuu korvausvelvollisten kesken sen mukaan, mitä harkitaan kohtuulliseksi 
ottaen huomioon kunkin velvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahingontapahtumasta 
saatu etu ja muut seikat. Mikäli joku maksaa vahingonkorvausta yli oman osuutensa, on hänellä 
oikeus saada korvausta toiselta korvausvelvolliselta sen verran, mitä hän on tämän osalta mak-
sanut. (VKL 6:2 - 3 §.) 
Yhtiökokous voi myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenelle, hallintoneuvoston jäsenelle tai 
toimitusjohtajalle, mutta kyseinen vapautus ei ole sitova, jos yhtiökokoukselle ei ole annettu oi-
keutta tai riittäviä tietoja korvausvelvollisuuden perustasta (OYL 22:6 §). 
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2.5  Osuuskunta 
Osuuskunta on niin sanottu yhteisö, jonka jäsenmäärää ei ole määrätty.  Osuuskunnan tarkoitus 
on harjoittaa taloudellista toimintaa jäsentensä elinkeinojen tukemiseksi. Aloituspääomaa ei pe-
rustamiseen ole määrätty. Osuuskunta voi olla joko hankintaosuuskunta, markkinointiosuus-
kunta, luotto-osuuskunta, palveluosuuskunta tai työosuuskunta. Ennen toiminnan aloittamista 
tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen 
säädöksen mukaan osuuskunnan voi perustaa nykyään myös yksi henkilö. (Verohallinto 2014; 
Yrittäjät 2013; Engblom, A. 2001. 26.) 
Osuuskunnan perustamiseksi on laadittava kirjallinen perustamissopimus, jonka kaikki jäsenet 
allekirjoittavat. Perustamisilmoituksessa tulee OKL:n mukaan käydä ilmi perustamissopimuksen 
päivämäärä, kaikki perustajajäsenet ja kunkin merkitsemät osuudet, osuudesta osuuskunnalle 
maksettava määrä, osuuden maksuaika sekä osuuskunnan hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsen-
ten valinta on pakollista, mutta osuuskunta voi halutessaan valita myös toimitusjohtajan. Osuus-
kunnan tulee laatia myös säännöt, joita jokaisen osuuskunnan jäsenen pitää noudattaa. (OKL 
2:1 - 3 §.) 
Perustamissopimuksessa on mainittava toimitusjohtaja, hallintoneuvoston jäsenet, tilintarkasta-
jat ja toiminnantarkastajat. Perustamissopimukseen on myös otettava tai liitettävä tilikauden 
määritelmä sekä säännöt, joissa on mainittava osuuskunnan toiminimi, kotipaikkana oleva Suo-
men kunta sekä toimiala. (OKL 2:2 §.) 
Osuuskunta on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuk-
sen allekirjoittamisesta tai osuuskunnan perustaminen raukeaa. Ennen rekisteröitymistä osuus-
kunta ei voi tehdä sitoumuksia tai hankkia oikeuksia. 
Hallinto ja edustaminen 
Osuuskunnan pakollinen toimielin on hallitus, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskunnan toimin-
taa ja huolehtia toiminnan organisoimisesta. Hallituksen on valvottava osuuskunnan etua ja hoi-
dettava sen asioita lain, sääntöjen ja osuuskunnan kokouksen ohjeiden mukaisesti (Airaksinen 
& Jauhiainen 2000, 401). 
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Vain hallitus voi edustaa osuuskuntaa ja kirjoittaa sen toiminimen. Osuuskunnan säännöissä voi 
olla myös määriteltynä jokaisen hallituksen jäsenen toiminimenkirjoitusoikeuden mahdolliset ra-
joitukset tai toimivalta. Mikäli joku ylittää oman toimivaltansa, ei tehty sopimus sido osuuskun-
taa.  
Osuuskunnan kokous on pidettävä osuuskunnan kotipaikassa, jollei säännöissä määrätä toisesta 
paikkakunnasta. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Hal-
litus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että hallin-
toneuvosto kutsuu kokouksen koolle. Kokouskutsussa on mainittava osuuskunnan nimi, ko-
kousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. 
Jäsenyys 
Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus sitten päättää hakemuksen hy-
väksymisestä tai päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Osuuskunnan 
säännöissä voi määrätä oikeudesta päästä jäseneksi ja jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty, 
jollei säännöissä määrätä toisin. 
Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle eli toisin 
sanoen antaa kirjallinen tieto eroamisesta hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle hen-
kilölle, jolla on oikeus kyseisen lain nojalla edustaa osuuskuntaa. 
Jäsen voidaan myös erottaa hallituksen tai osuuskunnan jäsenien ottamisesta vastaavan elimen 
toimesta, mikäli hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa. Säännöissä voidaan 
määrätä myös muista erottamiseen johtavista perusteista. Jäsenelle on toimitettava kirjallinen 
ilmoitus erottamisesta ja päätöksen tekevästä osuuskunnan elimestä vähintään kuukautta ennen 
erottamispäätöksen tekemistä. 
Henkilökohtainen vastuu 
Osuuskunnan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, toiminimenkirjoittaja, hallinnon hoitaja, 
selvitysmies, säästökassatarkastaja ja selvitystilahakemuksen ajaksi asetettu toimitsija on velvol-
linen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtävässään on tahallisesti tai huolimattomuudestaan 
aiheuttanut osuuskunnalle (Airaksinen & Jauhiainen 2000, 437). Myöskin osuuskunnan jäsen on 
korvausvelvollinen, mikäli hän on myötävaikuttamalla aiheuttanut osuuskunnalle vahinkoa. 
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3  TOIMEKSIANTAJALLE SOPIVIN VAIHTOEHTO 
Tässä luvussa on tarkoitus käydä tarkemmin läpi toimeksiantajalle sopivinta yritysmuotoa. Läpi 
käytäviä asioita ovat kirjanpito ja verotukseen liittyvät seikat. Yritysmuodon muutosta ja siihen 
liittyviä toimenpiteitä käsitellään seuraavassa luvussa. 
Tärkein sopivimman yritysmuodon valitsemiseen vaikuttava seikka on, että yhtiön varat ja toi-
meksiantajan henkilökohtaiset varat saataisiin erilleen. Tämän seurauksena sopivin vaihtoehto 
olisi osakeyhtiö. Osuuskunnassa varat olisivat myös erillään, mutta toimeksiantajan kanssa käy-
dyn keskustelun pohjalta kyseessä ei olisi järkevä vaihtoehto yritykselle. 
Kirjanpito 
Kirjanpito on yrityksen taloudellisten tapahtumien muistiinmerkitsemisjärjestelmä. Lainsäädän-
nössä on määriteltynä, mitä taloudelliset tapahtumat ovat, miten kirjaukset tulee tehdä ja millaisia 
yhteenvetoja, laskelmia ja selvityksiä järjestelmästä on kyettävä saamaan. Kirjanpidossa tulee 
myös noudattaa hyvää kirjanpitotapaa sekä vakiintuneita menettelytapoja. (Leppiniemi, J. & 
Kykkänen, T. 2007. 17.) 
Kirjanpitolain mukaan jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnas-
taan kirjanpitovelvollinen (KPL 1:1 §). Suomessa on säädetty jokaisen yritysmuodon oman kir-
janpitolain sijasta yleislaki, joka varmistaa sen, että jokaisella yritysmuodolla on samanlainen kir-
janpito- ja tilinpäätöskäytäntö. Tämän ansiosta yritysmuodolla ei ole merkitystä, kun pohditaan 
kirjanpitoa. (Engblom, A. 2001. 34.) 
Kirjanpidosta tulee käydä ilmi yrityksen liiketapahtumat, joita ovat menot, tulot, rahoitustapah-
tumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Liiketapahtumat on aina kirjattava aika- ja asiajärjestyk-
sessä. Lähtökohtaisesti kirjaukset tulee tehdä päivittäin. Kirjanpitokirjat ja tililuettelot tulee säi-
lyttää vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kuitenkin, kunkin tilikauden tositteet, liike-
tapahtumia koskeva kirjeenvaihto ja täsmäysselvitykset sekä muu kirjanpitoaineisto on säilytet-
tävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä. (Leppiniemi, J. & Kykkänen, T. 2007. 33; Eng-
blom, A. 2001. 42.) 
Tilikausi on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli kyseessä on 
toiminnan aloittaminen tai sen päättäminen, jolloin tilikausi voi olla joko lyhempi tai pidempi 
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kuin 12 kuukautta. Tilikausi ei kuitenkaan saa ylittää 18 kuukautta, joka on tilikauden ehdoton 
enimmäispituus.  
Verotus 
Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen ja sen verotettavasta tuloksesta on maksettava 20 % 
veroa. Oy:n verotus poikkeaa esimerkiksi henkilöyhtiön verotuksesta siten, että tuloa ei katsota 
osakkaan tuloksi, jolloin sitä ei varsinaisesti veloiteta häneltä vaan yhtiöltä. (Verohallinto, 2015.) 
Osakeyhtiössä osakas ei voi tehdä verottomia yksityisottoja, vaan hän voi nostaa yhtiöstä varoja 
kolmella eri tavalla: lainana, palkkana tai osinkona.  
Nostettaessa varoja lainana, tulee osakkaan antaa yhtiölle jokin vakuus ja hänellä tulee olla myös 
todellinen takaisin maksutarkoitus. 
”Palkanmaksu on mahdollista ainoastaan, jos osakas tekee työtä yrityksen hyväksi. Toisaalta yri-
tyksessä työtä tekevän omistajan ei ole pakko nostaa palkkaa vaan hän voi nostaa pelkkää osin-
koa.”, kirjoittaa Virpi Hopeasaari artikkelissaan ”Palkka voi olla osinkoa edullisempaa” (liite 3). 
Artikkeli nostaa hyvin esille sen, että nykypäivän verojärjestelmä ei välttämättä suosi osingon 
nostamista ja painottaa sitä, että jokaisen yhtiön tulisi pohtia omalta osaltaan tarkasti, kumpi 
vaihtoehto on sille sopivampi. 
Mikäli varoja nostetaan niin sanotusti palkkana, tulee osakkaan suorittaa siitä pääomatulolle 
olennainen vero ja myöskin maksaa palkasta lähtevät työnantajasuoritukset, joihin kuuluu muun 
muassa ennakonpidätys, työeläkemaksut sekä työttömyysvakuutusmaksut. Tämä koskee myös 
niin sanottua omistajaosakasta, joka työskentelee yrityksen lukuun. 
Osinkoja voidaan jakaa silloin, jos yhtiölle on muodostunut tuloksellisen toiminnan perusteella 
jakokelpoista pääomaa. Päätöksen osinkojen jakamisesta tekee yhtiökokous ja siitä yleensä pää-
tetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Osinkojen 
verotus määräytyy kuvion 1 mukaisesti. (OYL 13:5 §; Verohallinto, 2014.) 
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Kuvio 1. Osinkojen verotuksen määräytyminen (Verohallinto, 2014.)  
 
Onko jaettu osinko julkisesti 
noteeratusta yhtiöstä? 
Osinko on pääomatuloa: 
 
85 % veronalaista pääomatuloa 
15 % verovapaata tulos 
KYLLÄ 
Ylittääkö jaettu osinko 8 %  
osakkeiden matemaattisesta  
arvosta? 
EI 
Ennakonpidätys 25,5 % 
Osinko on pääomatuloa 
 
Jääkö osinko alle 
150 000 € ? 
Osinko on ansiotuloa 
 
75 % veronalaista ansiotuloa 
25 % verovapaata tuloa 
EI 
EI KYLLÄ 
KYLLÄ 
Osinko, joka on 
alle 150 000 € : 
25 % veronalaista pääomatuloa 
75 % verovapaata tuloa 
 
Osinko, joka on 
yli 150 000 € : 
85 % veronalaista pääomatuloa 
15 % verovapaata tulos 
25 % veronalaista pääomatuloa 
75 % verovapaata tuloa 
Ennakonpidätys maksetusta osingosta (sekä ansio- että pääomatulo – osuudesta  
yhteensä) 7,5 % 150 000 € saakka ja ylittävästä osasta 27 % 
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4  YRITYSMUODON MUUTTAMINEN 
Yritysmuoto voidaan muuttaa myöhemmässä vaiheessa toiseksi. Muutoksen syynä voi olla esi-
merkiksi yrityksen toiminnan luonnollinen kehittyminen ja laajeneminen, uuden pääoman tarve, 
verotus, yhtiömiehen tai osakkaan kuolema, eläkkeelle siirtyminen tai muu sukupolvenvaihdok-
seen johtava tapahtuma. (Koski, P. & Sillanpää M. 2015. 15 luku.) 
Yleensä yritysmuodon muuttaminen tapahtuu siten, että oikeudellisesti yksinkertaisempi yritys 
muutetaan kehittyneemmäksi, esimerkiksi toiminimi  avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö  
osakeyhtiö ja niin edelleen. Myös päinvastaiset muutokset ovat nykyään mahdollisia. Osakeyhtiö 
on myös mahdollista muuttaa osuuskunnaksi ja päinvastoin. (Koski, P. & Sillanpää M. 2015. 15 
luku.) 
Yritysmuotoa muuttaessa tulee ottaa myös huomioon yritysrakenteisiin vaikuttavat toimet, ku-
ten yritysvarallisuuden kaupat, erilaiset konserni- ja sisaryhtiöjärjestelyt, sulautuminen, jakautu-
minen, yhtiöosuuksien tai osakkeiden lunastusten aiheuttamat muutokset omistussuhteissa sekä 
yhtiön purkaminen. Yritysmuodon muutokseen liittyy myös vero- ja työoikeudellisia näkökoh-
tia. (Koski, P. & Sillanpää M. 2015. 15 luku.) 
Henkilöyhtiöstä osakeyhtiöksi 
Kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi jokaisen yhtiömiehen suostumuksella, myös 
äänettömän yhtiömiehen suostumus tarvitaan. Päätöksestä on laadittava asiakirja, josta tulee 
käydä ilmi kaikkien osakkeenomistajien tiedot sekä kunkin hallinnoitavien osakkeiden määrä. 
Myöskin yhtiöjärjestyksen tulee käydä ilmi kyseisestä asiakirjasta. Yhtiömuodon muutoksesta 
tarvitaan myös tilintarkastajan lausunto, jonka on tarkoitus selventää yhtiön varallisuutta.  (Im-
monen. 2011. 436 - 437; AKYL 8:3 §; Stydi.) 
Kun kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, säilyy yrityksen Y-tunnus samana. Y-tunnus 
muuttuisi, mikäli toimintaa jatkettaisiin liikkeen- tai ammatinharjoittajana, koska silloin Y-tun-
nus olisi henkilökohtainen. (Verohallinto, 2010.) 
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Kommandiittiyhtiön on ilmoitettava yritysmuodon muutoksesta muutos- ja lopettamisilmoituk-
sella Y5 (liite 1) sekä Verohallintoon että Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekis-
teriin. Ilmoituksen mukaan tulee liittää perustamisilmoituslomake Y1 (liite 2). Molemmat lomak-
keet löytyvät helposti www.ytj.fi -sivulta. (Verohallinto, 2010.) 
Jokaisella yhtiömiehellä on oikeus saada osuuttaan vastaava määrä osakeyhtiön osakkeita, ellei 
toisin sovita. Mikäli joku yhtiömiehistä luopuu hänelle oikeutettujen osakkeiden määrästä, saa-
tetaan toisia yhtiömiehiä verottaa tästä. Lahjaverotus edellyttää lahjoitustahtoa, joka yleensä tulee 
kysymykseen vain perheyhtiöissä tai muissa lähipiirin yhtiöissä. (Immonen. 2011. 436 – 437.) 
Kun asiakirja yhtiömuodon muuttamisesta on allekirjoitettu, tulee yhtiömiesten järjestää yhtiö-
kokoukselle kuuluvat vaalit, joissa valitaan osakeyhtiölle hallitus. Kunhan vaalit on pidetty, tulee 
hallituksella ja vastuunalaisilla yhtiömiehille tehdä yhtiömuodon muuttamisesta ilmoitus kaup-
parekisteriin. Yhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muuttaminen merkitään kauppa-
rekisteriin (AKYL 8:4 §). Ilmoitus on kuitenkin tehtävä kolmen kuukauden kuluessa asiakirjan 
allekirjoittamisesta tai yhtiömuodon muuttaminen raukeaa. 
Vastuunalaiset yhtiömiehet eivät vapaudu yhtiön aikaisemmista veloista yritysmuodon muutok-
sen seurauksena. Velkojat voivat kuitenkin myöntää suostumuksensa veloista vapautumiseen. 
Velkojalle on toimitettava kirjallinen ilmoitus yhtiön muuttamisesta ja mikäli velkoja ei ole kol-
men kuukauden kuluessa ilmoittanut vastustavansa velkojen vapauttamista, katsotaan hänen 
suostuneen velkojen vapauttamiseen. (AKYL 8:5 §.) 
Yritysmuodon muutos ei aiheuta tuloveroseuraamuksia, mikäli aikaisemmin harjoitetun toimin-
nan varat ja velat siirtyvät sellaisenaan jatkavalle yritykselle. Kyseessä on siis jatkuvuuden peri-
aatteen noudattaminen, jolloin jatkuvuutta on noudatettava sekä kirjanpidossa että verotuksessa. 
Jatkuvuuden soveltaminen edellyttää myös yrityksen identtisyyden säilymistä ja sitä, että yritys 
voidaan yritysmuodon muuttamisesta huolimatta pitää niin sanotusti samana yrityksenä. (Vero-
hallinto, 2013.) 
Kaupparekisteri perii perustamis- sekä muutos- ja lopettamisilmoituksista käsittelymaksun. 
Kaupparekisterin käsittelymaksuhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suorit-
teista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön 
asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 696/2014) (PRH, 2014). 
Kun kommandiittiyhtiöstä tehdään muutosilmoitus osakeyhtiöksi, peritään siitä käsittelymaksua 
380 €. (PRH, 2014.) 
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5  POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimeksiantajalle selvitys siitä, millaisia eri yritysmuotoja 
on olemassa, mitä perustaminen vaatii, millainen hallintorakenne kussakin on, kuka voi edustaa 
yritystä sekä millainen on yrittäjän henkilökohtainen vastuu esimerkiksi yrityksen veloista. Opin-
näytteessä oli myös tärkeässä osassa selvittää millaisia vaatimuksia toimeksiantajalla oli mahdol-
lisen uuden yritysmuodon osalta, joka tässä tapauksessa oli yrittäjän henkilökohtaisten varojen 
ja yrityksen varojen erottaminen.  
Toimeksiantajan kanssa käydyn keskustelun perusteella oli jo selvää, että osakeyhtiö oli yksi 
vaihtoehto, jota hän itsekin oli ehtinyt miettiä. Siispä käydyn keskustelun perusteella toinen kä-
siteltävä asia oli selvittää tarkemmin osakeyhtiön kirjanpitoa ja verotusta sekä mitä kommandiit-
tiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi vaatii. 
Alussa opinnäytteessä oli tarkoitus käsitellä kahta eri yritysmuotoa tarkemmin toimeksiantajan 
vaatimusten perusteella, mutta toinen vaihtoehto (osuuskunta) jäi tässä tapauksessa pois käsitel-
tävistä asioista, koska kommandiittiyhtiön muuttamisesta osuuskunnaksi ei löytynyt kirjallisuutta 
tai sähköisiä lähteitä.  
Opinnäytetyö valmistui hiukan alkuperäistä aikataulua jäljessä, mutta toimeksiantaja on ollut kai-
kesta huolimatta kannustava, eikä siitä onneksi ole aiheutunut yritykselle haittaa, koska yritys-
muodon muuttamisesta ei ole luotu vielä tarkempaa aikataulua. Opinnäytteen myötä toimeksi-
antaja voi nyt ruveta tosissaan pohtimaan kannattaako yritysmuodon muuttaminen hänen yri-
tystään. 
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